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Abstrakt 
Název: 
Aktuální úroveň obecných a speciálních silově-rychlostních předpokladů a jejich 
porovnávání u vybraných skupin hráčů LH. 
Název v angličtině: 
Actuallevel of universa} and special expectations of power and speed and their 
confrontation of selected group of ice hockey players. 
Klíčová slova: 
Motorické testy, explozivní síla, plyometrická svalová činnost, bruslení, mladší 
školní věk. 
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Cíl práce: 
Cílem práce je ukázat závislost aktuální úrovně rychlosti bruslení na explozivní 
síle a na plyometrické svalové činnosti dolních končetin. 
Závěry: 
Na základě cílů a úkolů práce byla provedena rešerše odborné literatury k dané 
problematice, byl proveden výběr terénních motorických testů, následně proběhlo 
testování hráčů ledního hokeje u nichž jsme zkoumali vztah mezi obecnými a 
speciálními silově-rychlostními předpoklady hráčů a testování žáků základní školy jenž 
mělo za cíl nalézt vztah plyometrické svalové činnosti a odrazové síly dolních končetin. 
Výsledky byly zpracovány tabelárně. Na základě výsledků jsme mohli konstatovat, že 
v prvním případě se závislost nepotvrdila. Naopak při zkoumání vztahu plyometrické 
svalové činnosti a odrazové síly dolních končetin se závislost prokázala. 
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